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教員研究業績一覧（2013. 4. 1～2014. 3. 31）
　研究業績の種類と分類番号については，下記の表のようになっています。
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Ｂ１　 Modulation of homosynaptic depression during voluntary contraction and muscle fatigue with di"erent test 
re#ex size. R.Takahashi, T. Endoh, T. Nakajima, T. Komiyama. $e Journal of Physical Fitness and Sports 




















































































































































































































JACET 52nd （2013） International Convention（京都大学）　Book　p. 60　2013年８月30日


















































































Ｅ10　 ぷらす・あるふぁ 11月号　中・高校生版　森高光広 .「読書感想画を「描いてみようかな」と思え
る環境づくりが必要」2013年11月１日
Ｅ11　 ぷらす・あるふぁ 11月号小学生版　森高光広 .「子どもの柔軟な発想や表現を育むための読書感想
画指導をめざして」2013年11月１日
Ｅ12　 横浜市幼・保・小連携地区事業　幼・保・小の共同指導案による造形活動の合同学習研究会　講師


































Ｂ１　 Association between Chlamydophila pneumoniae infection and risk of coronary heart disease for Japanese :$e 
JPHC Study （共著）N.S. Komada, K.A.Koike, H.Iso et al. Atheroaclerosis UK （in press）
Ｄ１　 マイクロナノバブル水のグラム陰性菌に対する効果（連名）．桜井直美・小池和子　第26回日本環
境感染学会（パシフィコ横浜）2013年２月
Ｄ２　 $e anti-bacterial e"ect of micro-nano bubbling water（連名）．Naomi sakurai, Kazuko A. Koike　第86回
日本細菌学会総会（幕張メッセ国際会議場）2013年３月18－20日
－ 124 － － 125 －
荒金　房子































Ｄ１　 Electrophysiological characteristics of GABAergic neurons and localization of calcitonin receptor-like 
receptor in the mouse trigeminal subnucleus caudalis. Kuwana S, Hosokawa Y, Sugita T, Umezawa N, 
Matsumoto A, Arisaka H, Yoshida K, Sakuraba S. International Congress of Physiological Sciences （IUPS） 
2013, Biemingham, UK, July 25, 2013
齋藤　基一郎
Ａ１　 末梢神経系（分担）理学療法学・作業療法学専門基礎科目、教科書シリーズ（全11巻）理工図書株







































－ 126 － － 127 －
Ｂ１　 ANKLE AND KNEE JOINT COORDINATION IN SAGITTAL PLANE DURING KENDO 
STRIKE-THRUST MOTION IN HEALTHY KENDO ATHLETES（共著）. Sentaro Koshida，












































Ｄ８　 E"ect on brain activity of cognitive motor task in healthy elderly; an fMRI study（筆頭）．T Matsuda ,K 
Shiota,O Nitta, T Shiratani, A Senoo, Y Ikeda, K Goto 23rd Meeting of the European Neurological Society
（Barcelona，Spain） 2013年６月
Ｄ９　 Analysis of cerebral neural activity during dual-task performance of cognitive motor tasks（連名）．K Goto，
Y Ikeda, T Matsuda, A Senoo 23rd Meeting of the European Neurological Society（Barcelona，Spain） 
2013年６月
Ｄ10　 KINEMATICS OF JUDO BACKWARD BREAKFALL : COMPARISON BETWEEN NOVICE AND 
EXPERIENCED JUDOKAS（連名）．S Koshida, T Matsuda, T Ishii, T Hashimoto $e 31st Conference 
of the International Society of Biomechanics in Sport（Taipei, Taiwan）2013年７月
Ｄ11　 Optimum site for cTBS in stroke-patients: a quantitative evaluation（筆頭）．T Matsuda, A Manji, K 
Amimoto, A Inaba, Y Nakajima, T Hirashima, S Watanabe, Y Wada The ⅩⅩⅠWorld Congress of 
Neurology（Vienna, Austria） 2013年９月
Ｄ12　 Change in brain neural activation during stress due to a continued simple cognitive task（筆頭）．T 
Matsuda, O Nitta, A Senoo, T Shiratani, K Amimoto, A Manji, S Watanabe, M Kinoshita $e ⅩⅩⅠWorld 
Congress of Neurology（Vienna, Austria） 2013年９月
Ｄ13　 Kinesiological evaluation after cTBS to contralesional motor cortex in restorative stage stroke patients（連
名）．A Manji, T Matsuda, K Amimoto, A Inaba, Y Nakajima, T Hirashima, S Watanabe, Y Wada $e ⅩⅩ
ⅠWorld Congress of Neurology（Vienna, Austria） 2013年９月
Ｄ14　 Assessment of cerebral activation patterns while operating a driving simulator with TBI survivors: a 
functional near-infrared spectroscopy study（連名）．S WATANABE, I TAKEHARA, M HITOSUGI, Y 
Hayashi, K YONEMOTO, M ABO, R MOMOSAKI, W KAKUDA, K MOCHIO, T MATSUDA $e Ⅹ





Ｄ17　 CHANGE IN PSOAS MAJOR MUSCLE SECTION BY TRUNK STABILITY TRAINING-AN MRI 
STUDY-（筆頭）．Matsuda T，Nitta O，Shiratani T，Koyama T，Senoo A 8th Interdisciplinary world 
congress on Low back pain & Pelvic pain（Dubai, United Arab Emirates）2013年10月
Ｄ18　 CHANGE IN TRUNK AND LOWER EXTREMITIES MUSCLE ACTIVITIES AND STAND-TO-
SIT MOVEMENT FOLLOWING BACK TRUNK MUSCLE FATIGUE（筆頭）．Matsuda T, Nitta O, 
Koyama T, Koshida S, Kawada K, Miyajima S, Takanashi A, Shiratani T 8th Interdisciplinary world congress 
on Low back pain & Pelvic pain（Dubai, United Arab Emirates）2013年10月
Ｄ19　 RELATIONSHIP BETWEEN SITTING POSITION AND AMYLASE（連名）．O Nitta,  T Matsuda, 
T Koyama, Y Furukawa 8th Interdisciplinary world congress on Low back pain & Pelvic pain（Dubai, 
United Arab Emirates）2013年10月
Ｄ20　 THE EFFCT OF BALANCE EXERCISE USING A PILLAR ON DEEP-SEATED MUSCLE OF 
THE BODY TRUNK –EVALUATION OF ACTIVITIES OF TRANSVERSUS ABDOMINID BY 
USING MRI–（連名）．O Nitta, M Takebayasi, T Matsuda, T Koyama, Y Furukawa 8th Interdisciplinary 
－ 128 － － 129 －
world congress on Low back pain & Pelvic pain（Dubai, United Arab Emirates）2013年10月
Ｄ21　 $e characteristics of trunk isokinetic strengths in college American football players（連名）．T Koyama, K 
Nakamaru, J Aizawa, T Matsuda, O Nitta 8th Interdisciplinary world congress on Low back pain & Pelvic 
pain（Dubai, United Arab Emirates）2013年10月
Ｄ22　 長時間の単純計算課題が脳活動とプロラクチンに与える影響について－機能的MRIによる検討－
（筆頭）．松田雅弘・新田收・藤本泰成・妹尾淳史・木下正信・古川順光・楠本泰士・多田祐一・小
山貴之　第43回日本臨床神経生理学会学術大会（高知）2013年11月
Ｄ23　 指先の加速度脈波データカオス解析によるストレス評価結果と血中唾液アミラーゼの関係（連名）．
新田收・藤本泰成・木下正信・松田雅弘・古川順光・小山貴之　第43回日本臨床神経生理学会学術
大会（高知）2013年11月
Ｄ24　 重度心身障害児（者）・移動困難な高齢者の緊急避難時の介助用具の開発：健常者による介助時の
筋活動の検討（筆頭）．松田雅弘・新田收・宮島恵樹・小山貴之・楠本泰士　第５回生活環境支援
理学療法研究部会　学術集会セミナー（広島市）2013年12月
Ｄ25　 脳性麻痺痙直型片麻痺患者における踵補高の高さが重心動揺に及ぼす影響（連名）．楠本泰士・新
田收・松田雅弘　第５回生活環境支援理学療法研究部会　学術集会セミナー（広島市）2013年12月
Ｄ26　 Microsoft Kinectセンサーの三次元動作解析機としての可能性（連名）．沼尾拓・久保田直行・網本
和・松田雅弘　第22回埼玉県理学療法士学会（さいたま市）2013年12月
Ｅ１　 2013年度　千葉体育学会　研究助成　１年間　筆頭研究　「体幹筋疲労前後でのジャンプ動作にお
ける運動学的・運動力学的変化の検討」2013年４月
Ｅ２　 公益財団法人 明治安田厚生事業団　研究助成　研究代表　「健常高齢者に対する健康指導によるス
トレス刺激時の脳内活動の経時的変化について－機能的MRIによる分析－」2013年４月
Ｅ３　 第48回日本理学療法学術大会 　求められるグローバル・スタンダードな理学療法士像（報告）．
PTジャーナル47（9）　2013年９月
Ｅ４　 脳機能を考慮したリハビリテーションアプローチ－脳の可塑性と運動学習の仕組みと高次脳機能－
（講演）．千葉大学・千葉メディカルセンター合同勉強会　2013年９月
Ｅ４　 PT・OTのための神経系治療学の最新知見（公園）講演．ベネッセMCM　研修会　2014年１月
Ｅ５　 臨床における研究活動とそのポイント－問題解決能力を高めよう－（講演）．千葉理学療法士学会
特別講演　2014年２月
Ｅ６　 基礎から理解する運動学習（講演）．リーフフレンド集会．2014年２月
Ｅ７　 第146回国治研セミナー「高次脳機能障害－評価と治療アプローチ－」（総合司会）．国際治療教育
研究所　2014年３月
